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PENGHARGAAN 
 
Segala Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT. Tuhan Semesta Alam , 
Berkat Rahmat, Taufik dan Inayah-Nyalah, skripsi yang berjudul “ Penerapan 
Model Pembelajaran Generative Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 003 Inuman Kabupaten Kuantan Singing”ini 
dapat terwujud. 
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah ada nabi Muhammad Saw, 
beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh Umat Islam sholeh dan sholehah. 
Karya tulis ini merupakan skiripsi yang di ajukan kepada Fakultas 
Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan Islam. 
Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Fakultas 
Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, 
serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan dengan penuh kesbaran dalam 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M. Ag selaku ketua jurusan Pendidikan Agama 
Islam yang telah memberikan motivasi kepada penulis. 
3. Bapak Drs. Muhammad Fitriyadi, MA, selaku sekretaris jurusan 
Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kemudahan kepada 
penulis. 
4. Bapak Drs. Suardi Syam , M. Ag, selaku pembimbing akademik. 
5. Bapak Prof. Dr. Asmal May, Ma, selaku pembimbing skripsi yang dengan 
segala kesibukannya telah ridha dan sabar membimbing dan mengarahkan 
penulis. 
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6. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan TU Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 
UIN Suska Riau yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada 
penulis. 
7. Bapak Saparuddin S. Pd, selaku kepala sekolah Menengah Pertama Negeri 
003 Inuman Kabupaten Kuantan Singngi, terima kasih sudah memberikan 
saya izin untuk melakukan penelitian di sekolah yang bapak bina. 
8. Bapak dan Ibu yang telah berjuang mendidik, merawat dan menesehati 
saya sejak kecil hingga beranjak dewasa sekarang ini dan senantiasa 
berdoa bagi kesuksesan saya sehingga saya termotivasi untuk cepat 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Terima kasih juga kepada sahabat angkatan 2010 UIN Suska Riau. Yang 
telah dengan ikhlas membantu dan memtovasi saya dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
Dalam penulisan ini skripsi ini penulis menyadari masih banyak 
kekurangan yang perlu di sempurnakan. Untuk itu kritik dan saran senantiasa di 
harpkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, 
tsummassalamu’alakum warahmatullahi wabarokatuh. 
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